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1918 novemberében á Társaságnak „tudomásul kellett vennie a megtörtént 
nagy fölfordulást, az egész élet megdöbbentő változását. B e ö t h y elnök 
szózattal fordult a Társaság tagjaihoz és utalt a nagy történelmi átalaku-
lásra, mely az előző napok folyamán Magyarország egész állami helyzetét 
gyökeresen megváltoztatta. Annak a meggyőződésnek adott kifejezést, 
hogy ez a nagy történelmi fordulat minden hazafira s így a hazafiakból 
alakult Társaságra is azt a föladatot rója, hogy a magyar közhatalmat, 
mely az ország kormányzásának, függetlensége megszilárdításának, belső 
békéje megóvásának és külső békéje visszaszerzésének nehéz föladatait 
teljesíti, e g y s é g e s e n , m i n d e n t e l h e t ő m ó d o n , h í v e n é s a 
n e m z e t n a g y j ö v e n d ő j é b e v e t e t t r e n d ü l e t l e n b i z a -
l o m m a l t á m o g a s s a . A Társaság k ö z l e l k e s e d é s s e l fogadta 
az elnöki előterjesztést, hazafias készségét fejezte ki az új független Ma-
gyarország ügyének szolgálatára s kijelentette, hogy kötelességének érzi 
a nemzet egysége és jövője érdekében a kormányt, a nagy történelmi át-
alakulás válsága idejében, legteljesebb bizalommal támogatni. Egyben föl-
kérte a két elnököt, hagy ezt az e g y h a n g ú l a g hozott határozatot 
személyesen nyújtsák át az országos kormánynak. Az elnökök meg is je-
lentek a N e m z e t i T a n á c s előtt, melynek elnöke H o c k János, igen 
melegen köszönte meg a Társaság szíves üdvözletét. A miniszterelnök is 
szíves köszönőlevélben vette tudomásul a Társaság állásfoglalását". Nem 
folytatjuk tovább az értékes kortörténeti dokumentum idézését, bár a to-
vábbiakban is akad sok érdekes anyag, — és nem is füzünk kommentárt 
K é k y vallomásaihoz. 
CSODABOGÁR 
A Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt a horogkereszt jelében 
Kiáltványt bocsátott ki, amelyben a mozgalom programmját is közli. 
Az ötödik pont így szól: 
Követeljük, hogy állampolgár csak néptárs lehessen. Néptárs 
pedig csak árja származású egyén, tekintet nélkül vallására. 
A néptárs nyilván szószerinti fordítása a Volksgenosse német szó-
nak. Ez még nem volna baj, bár a magyarság nem szorul rá, hogy nemzeti 
mozgalmait a németektől kopirozza. Nagyobb baj lesz azonban az árja 
szó miatt, amelyért nemcsak a röpirat kiadója, — B ö s z ö r m é n y Zol-
tán — hanem maga a párt is felelős. Ha elfogadjuk a programm ötödik 
pontját, akkor az ország mindenféle lakosa állampolgárságot kaphat, csak 
a magyarok és a zsidófajuak nem, Tót, oláh, rác, horvát, vend, rutén, ör-
mény, cigány: valamennyi nem-magyar nemzetség lehet magyar állam-
polgár, csak a finnugor-török eredetű magyarság nem. Mert — mi taga-
dás- — a tudomány mai állása szerint nem árják a magyarok. Ellenben 
állampolgárságot kaphat, sőt párttag lehet az a sváb honpolgár, aki pél-
dául ószövetségi hitre tér át, vagyis zsidó lesz. Miért? „Mert árja szárma-
zású egyén, tekintet nélkül a vallására". Ezek után valószínűleg B ö s z ö r -
m é n y Zoltánt is sürgősen ki kell zárni a pártból. 
